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值，分别核算了 2004 － 2014 年大陆和台湾 9 个主要制造业部门的贸易附加值及其比重。通过对结果进行对
比，我们发现无论在贸易附加值的总量，还是在贸易附加值占出口的比重方面，台湾都占据较大的优势，这
说明台湾地区在两岸贸易中获取了更多的利益，两岸加强贸易往来对台湾总体有利。
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一、引言
海峡两岸贸易始于 1978 年，当时贸易总额只有
0. 5 亿美元，到 2014 年已经增长到了 1983. 1 亿美元，
年均增长率达到了 25. 9%。从 2014 年两岸的进出口
来看，大陆自台进口 1520. 3 亿美元，对台出口 462. 8








不大，甚至还会挤压岛内生存空间，2014 年 3 月岛
内部分民众包括大学生对两岸服务贸易协议的抵制便
是这种思想的反映。在此情况下，两岸货物贸易协议



























大陆和台湾分别进行研究。台湾学者陈宏易 ( 2002 )




娟 ( 2012) 对中国 10 大制造业部门出口贸易利益进
行了测算，并分析了影响因素，结果发现中国出口附
加 值 比 率 在 1994 － 2008 年 间 始 终 在 30. 31% －
36. 41% 之间徘徊不前。在动态贸易利益方面，戴淑








响。王鹏 ( 2005) 的协整分析与 Granger 因果检验则
发现台湾经济增长与两岸贸易依存度互为因果关系。











































逆差为 512. 3 亿美元，2014 年逆差超过 1000 亿美元















其中 TOT 表示价格贸易条件，PX 表示出口商品
价格，PM 表示进口商品价格。贸易条件的变动可以














“价值链”一 词 由 美 国 管 理 学 家 迈 克 尔 !波 特






内的价值链; 当国内的价值链跨越国家 ( 地区) 时，
便称之为全球价值链 ( Global Value Chains，缩写为
GVC) 。对于全球价值链，国内外学者有着不同的称
谓。比如: 全球经济生产非一体化 ( disintegration of
production in the global economy) ( Feenstra，1998 ) ，
国际生产分割 ( international fragmentation) ( arndt and
kierzkowski，2001) 、垂直专门化 ( Vertical Specializa-
tion) ( Hummels，2001 ) ，产品内国际分工 ( 卢峰，
2004) 等。按照 Hummels 等的阐述，产品生产呈现
垂直专门化的特点有三个条件: ( 1) 产品生产必须
存在两个或多个工序; ( 2) 产品在生产过程中由两
















个问题: ( 1) 如何从出口产品中剔除进口投入品的








值增值。贸易附加值体现了一个国家 ( 地区) 对进
口中间品的加工能力和价值创造能力，也即一个国家
( 地区) 通过进出口贸易所获得的贸易增值利益，所
以我们通常用贸易附加值来衡量一个国家 ( 地区 )
在对外贸易中所获取的贸易利益。
( 二) 贸易附加值的测度方法





Y( )i * Xi ( 2)
其中 VSi 表示一国 i 部门的垂直专业化值，Mi 是
部门 i 的进口中间投入品的价值，Yi 是国内生产总值，
Xi 是部门 i 的出口值。( Mi / Yi ) 是指每一单位的国
内产出所需要投入的进口投入品的比例，而 ( Mi /











Y( )i ( 3)
将 ( 3) 式用矩阵来表示就是:
VS = u AMx ( 4)
其中 u 是一个 ( 1 × n) 维的向量，AM 是一个 ( n


























是 ( n × 1 ) 维的出口





的垂直专业化值 ( VSM ) 的计算公式表示如下:
VSM = u AM I － A( )D －1x ( 5)

















要投入多少 i 部门的国内中间产品，其中 Dij 表示 i 部
门所投入到 j 部门的中间产品的价值，Yj 表示 j 部门
的国内生产总值。 I － A( )D －1 是里昂惕夫逆矩阵，它




VSM = VS + u AM［( A )D 1 + ( A )D 2 +… + ( A )D k］x
( 6)
其中 VS = u AMx ，为了便于计算，我们可以把
( 6) 写为:
VSM = VS + u AM I － A( )[ D －1 － I］x ( 7)
令 VSVA = VSM － VS ，则有












投入 价 值。北 京 大 学 中 国 经 济 研 究 中 心 课 题 组
( 2006) 给出了一种近似的计算 方 法。为 了 计 算 出
AM ，我们需要做出两点假设: ( 1 ) 在国民经济每一
个部门所使用的中间投入品中，其中进口中间投入品

















其中 CMi 和 C
D





投入 i 部门的进口中间品的比例。由假设 ( 1) 可知，
"i1 = "i2 =#= "in = "i，因此我们只需求出 ( n × 1 ) 维
列向量"i，便可得出整个进口中间投入品的比例。从










































阵 AM ，进而得出 AD = A － AM 。
接下来我们将对 2004 年至 2014 年的两岸贸易数
据进行分析，根据国家统计局的资料，可以利用的相
近年份的投入产出表只有 2002 和 2007 年的，另外还
有 2010 年的产出延长表，根据通常的做法，其他年
份的我们采取替代的方法。我们选用 2002 年的投入
产出表替代 2004 － 2006 年的，用 2007 年的投入产出
表替代 2008 － 2010 年的，用 2010 年的投入产出延长













2. 计算 结 果 及 分 析。经 过 计 算，得 出 2004 －
2014 年大陆 9 个主要制造业部门的贸易附加值，如




在历年 都 是 最 高 的，2014 年 贸 易 附 加 值 分 别 达 到
7. 06、8. 21、8. 24 和 35. 09 亿美元。另外，增长速度
最快的四个产业分别是: 食品及烟草，非金属矿物制
品，交通运输设备和电气、电子设备及仪器仪表，年
均增长速度分别达到 29. 44%、24. 32%、20. 29% 和
20. 02%。





























2004 0. 05 0. 80 0. 25 1. 19 0. 11 2. 43 2. 55 0. 32 5. 66
2005 0. 06 0. 84 0. 32 1. 58 0. 14 2. 56 3. 09 0. 47 7. 46
2006 0. 08 0. 83 0. 38 2. 06 0. 16 3. 71 3. 68 0. 63 9. 68
2007 0. 15 1. 04 0. 56 4. 28 0. 27 5. 71 5. 42 1. 17 15. 02
2008 0. 19 1. 23 0. 51 5. 52 0. 31 5. 36 5. 80 1. 38 16. 19
2009 0. 16 1. 10 0. 47 4. 60 0. 32 2. 22 5. 07 0. 88 14. 44
2010 0. 31 1. 65 0. 58 7. 07 0. 48 4. 01 6. 64 1. 25 20. 76
2011 0. 39 2. 04 0. 75 8. 36 0. 67 6. 11 7. 10 1. 56 23. 23
2012 0. 53 1. 77 0. 73 7. 53 0. 65 5. 11 7. 13 1. 33 28. 58
2013 0. 51 1. 92 0. 83 7. 94 0. 79 6. 35 7. 44 1. 85 31. 48




示，2004 $2014 年 9 个主要制造业部门出口总额从
121. 96 亿 美 元 增 加 到 了 418. 48 亿 美 元， 增 长 了
243. 13% ，2004 $2014 年贸易附加值从 13. 36 亿美元
增长到 65. 21 亿美元。增长了 388. 1%。贸易附加值
占 9 个部门总出口的比重从 10. 95% 增加到 15. 58% ，
反映了大陆在这些年的附加值比重增长幅度较小，技
术水平、加工创造能力有待提升。










2004 121. 96 13. 36 10. 95 －
2005 149. 32 16. 52 11. 06 1. 00
2006 191. 32 21. 21 11. 09 0. 27
2007 216. 39 33. 62 15. 54 40. 13
2008 235. 08 36. 49 15. 52 － 0. 13
2009 187. 43 29. 26 15. 61 0. 58
2010 274. 59 42. 74 15. 57 － 0. 26
2011 326. 21 50. 21 15. 39 － 1. 16
2012 342. 75 53. 35 15. 57 1. 17
34
2013 379. 24 59. 11 15. 59 0. 13
2014 418. 48 65. 21 15. 58 － 0. 06
( 二) 台湾对大陆的出口贸易附加值
台湾的 投 入 产 出 表 ( 产 业 关 联 表 ) 在 2004 －
2014 年间也只有三个年份的可用: 2004 年、2006 年
和 2011 年。依照前面的做法，我们用 2004 年的投入
产出表代替 2005 － 2006 年的，用 2006 年的代替 2007
～ 2010 年的，用 2011 年代替 2012 ～ 2014 年的。出口
数据我们采用的是 CEIC 数据库台湾 “财政部”统计
的台湾对大陆的出口数据，该数据采用 HS 分类体
系。为了与投入产出表上的分类一致，我们将主要制







的部门进行比较，我们又将 13 个部门合并成为 9 个
部门，如表 3 所示。




























2004 0. 05 4. 97 0. 49 19. 34 0. 34 8. 69 6. 61 0. 69 24. 01
2005 0. 06 5. 47 0. 54 24. 80 0. 52 11. 36 7. 12 0. 70 28. 87
2006 0. 07 6. 29 0. 55 28. 47 0. 60 12. 85 8. 01 0. 71 35. 69
2007 0. 08 7. 02 0. 72 42. 93 0. 85 15. 71 8. 58 0. 66 51. 36
2008 0. 10 6. 62 0. 65 44. 94 0. 75 13. 64 7. 97 0. 52 56. 93
2009 0. 15 6. 35 0. 57 39. 99 0. 76 10. 51 5. 51 0. 81 46. 20
2010 0. 24 7. 84 0. 71 55. 69 1. 41 13. 01 10. 51 1. 77 65. 81
2011 0. 38 9. 48 0. 87 69. 59 2. 17 17. 00 15. 94 1. 48 71. 14
2012 0. 48 8. 62 0. 86 64. 28 2. 55 15. 06 14. 65 1. 65 70. 71
2013 0. 61 8. 60 0. 74 66. 59 2. 14 14. 56 14. 40 2. 31 72. 28
2014 0. 66 8. 21 0. 74 62. 43 2. 32 14. 65 14. 47 2. 09 71. 26
由表 3 可知，9 个制造业部门中，台湾对大陆出
口贸易附加值最高的四个部门是: 化学材料及其制
品，金属及其制品，机械设备，电气、电子设备及光
学产品。2014 年贸易附加值分别达到 62. 43、14. 65、
















2004 338. 28 65. 19 19. 27 －
2005 410. 51 79. 44 19. 35 0. 42
2006 486. 27 93. 23 19. 17 － 0. 93
2007 589. 65 127. 91 21. 69 13. 15
2008 613. 44 132. 13 21. 54 － 0. 69
2009 511. 71 110. 85 21. 66 0. 56
44
2010 729. 02 156. 99 21. 53 － 0. 60
2011 800. 61 188. 05 23. 49 9. 10
2012 769. 64 178. 87 23. 24 － 1. 06
2013 783. 06 182. 23 23. 27 0. 13
2014 767. 73 176. 82 23. 03 － 1. 03
对比表 2 和表 4 的第四列 ( 贸易附加值比重 )
我们可以看出，两岸的贸易附加值比重相差较大，从
2004 年 到 2006 年 大 陆 对 台 贸 易 附 加 值 均 值 为
11. 03% ，而台湾对大陆贸易附加值均值要高出不少，
为 19. 26% ; 2007 年到 2010 年大陆对台贸易附加值
均值为 15. 56% ， 台 湾 对 大 陆 贸 易 附 加 值 均 值 为
21. 61% ; 2011 年到 2014 年大陆对台贸易附加值均值
















所致。 ( 2) 台湾对大陆贸易附加值比重要高于大陆
对台的比重，但是两岸的差距在逐渐缩小。这与近年
来大陆制造业水平的大幅提升有一定关系，当然也需
考虑台资及外资企业在大陆投资所致。 ( 3) 两岸在
贸易附加值总额最大的四个产业方面是一致的，这也
表明两岸的贸易是建立在全球价值链分工基础上的产
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